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ABSTRAK 
GUNAWAN HADI KUSUMA. Pengaruh Arus Kas Operasi, Keandalan Akrual, 
dan Tingkat Hutang Terhadap Persistensi Laba. Fakultas Ekonomi Universitas 
Negerti Jakarta. 2018. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh arus kas operasi terhadap 
persistensi laba, menganalisis pengaruh keandalan akrual terhadap persistensi 
laba, dan menganalisis pengaruh tingkat hutang terhadap persistensi laba. Periode 
dalam penelitian ini selama 3 tahun 2013-2015. Penelitian ini menggunakan data 
sekunder berupa laporan tahunan dan laporan keuangan. Teknik yang digunakan 
dalam pengambilan sampel adalah purposive sampling. Penelitian ini 
menggunakan analisis regresi berganda. 
 
Persistensi laba sebagai variabel dependen dalam penelitian ini diproksikan laba 
akuntansi sebelum pajak tahun depan. Sedangkan, variabel independen dalam 
penelitian ini adalah arus kas operasi diproksikan dengan total arus kas operasi, 
keandalan akrual diproksikan dengan total akrual untuk mengukur komponen 
akrual, dan tingkat hutang diproksikan dengan debt to assets ratio (DAR). 
 
 
Kata Kunci : Persistensi Laba, Arus Kas Operasi, Keandalan Akrual, Tingkat 
Hutang. 
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ABSTRACT 
GUNAWAN HADI KUSUMA. The Influence of Operating Cash Flow, Accrual 
Reability, And Leverage Towards Earnings Persistence. Faculty of Economics, 
State University of Jakarta. 2018. 
The purpose of this research is to analyze the influence of operating cash flow 
towards earnings persistence, to analyze the influence of accrual reability 
towards earnings persistence, and to analyze the influence of leverage toward 
earnings persistence. Period used are three years, from 2013 to 2015, using 
secondary data from annual report and financial statements. The techniques used 
for sampling is purposive sampling. This research uses multiple regression 
analysis. 
Earnings persistence (dependent variable) is measured by accounting profit 
before tax of the next year. While the independent variable are operating cash 
flow which is measured by total operating cash flow, accrual reability which is 
measured by total accrual to measure the accrual component in a company, and 
leverage which is measured by debt to assets ratio (DAR).  
 
Keywords :Earnings Persistence, Operating Cash Flow, Accrual Reability, 
Leverage. 
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